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and(c) a volumevaryingbetweenloudandlow.The factorsactingas the
backgroundare(a)theorgansof articulation,(b)culturalfactors,(c) situational
contexts,and(d)functionsof utterances.Second,thevocabularyusedispartly
honorificin nature,chosenin thecourseof respectingtheirpartnersin the
interaction,especiallyintheuseofsalutations.Third,thestructureofthelanguage
usedtendstoundergo(a)deletionsofcertainpartsconsideredalreadycommonly
understoodby the communicationparticipants,(b) contractionsin the
pronunciationof certainwords,and(c)occurrencesof salutationsattheendof
utterances.The factorsactingas thebackgroundare(a) thesettingof the
interaction,whichinvolvesspokenlanguageusedface-to-faceso thatthe
communicationparticipantsarein thesamesituationalcontext,(b)thelevelof


















































































strata sosial, yang masih stabii, dan
dikategorikansebagaimasyarakatyang











mengenaiperilaku verbal wanita dalam




















Kaj ian ini diharapkan dapat
mengungkapsemuaciri-ciriperilakuverbal
wanita dalam interaksi sosial di pusat
perbelanjaandi DIY dalamberbagaitataran,
sehingga tujuan penelitian adalah
mendeskripsikanperilaku verbal wanita
dalaminteraksisosialdipusatperbelanjaandi
















































































B. PERILAKU VERBAL WANITA
DALAM INTERAKSI SOSIAL DI
PUSATPERBELANJAAN

































































interaksisosial yang di dalamnyaterjadi
pemanjanganlafal padakata-katatertentu.
(Tandatitik tigadigunakanuntukmenandai






































uang dari tas) Ini Mbak...
(menyodorkanuangkeC)














































Suara dari lafal wanita di pusat
perbelanjaanDaerahIstimewayangditeliti
cenderungmemilikinadayanglebihtinggibila

















































































sapaanbentuk hormat (honorifik) dari
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sepertidikantorataudisekolah.
Pemuneulan kosa kata bahasa
Indonesia pada tanggal "muda" dan
pemuneulankosakataJawapadatanggal"tua"

































































































































A: Emangnyasakit apaan?Kok lama
amat!(sambilmelirikkeB)
..........................................

















































































uang dari tas) Ini Mbak...
(menyodorkanuangkeC)















kutipanyanglain di atas).Hal itu tentulah
memperkuat adanya simpulan bahwa
pemuneulansapaanpada perilakuverbal
wanita dalam interaksi sosial di pusat



















interaksi sosial di Indogrosir counter
perlengkapanbayi/anak-anak.
(7) A: Ada pilihan yang lain, Mbak...?
(sambi!melihat-lihatpampersyang
dipajangdirak)









C: Awas tangkap.Jatuhkansaja ya!
Ringankok.
























membeli dilafalkan beli, bagaimana





















































(8) A: Ada pilihan yang lain, Mbak...?
(sambilmelihat-lihatpampersyang
dipajangdirak)














untuk mengambilkan barang yang
dimaksudkan.A berekspresidalambentuk





















pernah bilang gitu? (B sambil
memperagakankepadaC tentangigi
yangpanjang)





Pada peristiwa inetarksi tersebut
jawabanpertanyaanA dariB tidakdiperoleh
secaralangsung,tetapididasarkanpembicaraan


























































(lO)A: Maaf, Mbak bisa mintabrosurnya
(sambilmendekatikearahpelayan)
B: Yang Jazz Mas, daftar harganya
sekalian( menujukke arahmobil,
sambilterusmengamati)
C: Ini pak... (tanpamelihatke arah
pembeli)
B: MakasihMbak (teruspergike luar









sosial yang cenderungtidak langsung
(berimplikatur),merckamemilikikesadaran
statussosial dalamberinteraksisehingga
bahasanya cenderung teratur, dan
berkecenderunganmenfasirkanstatussosial
mitrainteraksinyamelaluikonyangtampak














fonologi dalam interaksisosial di pusat
perbelanjaanyangditelitidilatarbelakangioleh
faktorlatarkebudayaan(Jawapadaumumnya),













elektronik. Suasana keformalan juga
























































dilatarbelakangi oleh kehendak untuk
menyampaikansesuatusecaratidaklangsung,
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secaratersembunyi,berimplikatur,termasukdi
dalamnyamemberikani dikatorstatusosial



















(pembeli). Kedua, irama, nada sebagai
gambarandialekyangdominanberupavariasi






















































Demikian juga, pelambatanlafal dan
mengecilnyavolumeterjadisaat"penjual"










dan menghormatpada mitra komunikasi
melatarbelakangipadapilihankosakatayang
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